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ABSTRACT 
 
 
Kumalasari, Kiki Putri. 2016. The Reading Comprehension of the Tenth Grade 
Students of SMA PGRI 1 Pati in the Academic Year 2015/2016 Being 
Taught By Using Reading, Encoding, Annotating, Pondering (REAP) 
Strategy. Skripsi English Education Department, Teacher Training and 
Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (i) Rismiyanto, SS, 
M.Pd. (ii) Rusiana, S.Pd, M.Pd 
Keyword: Reading Comprehension and REAP Strategy 
 
Reading is one of the important skills to be mastered in language learning. 
From reading we can get any information easily and also can increase our 
knowledge. This idea is supported by the fact that reading has become a part of 
daily life. The reading comprehension is an activity of the readers interacting and 
constructing meaning from text, implementing the use of prior knowledge, and the 
information is founded in the text or understanding contents of the text. In the 
teaching learning process especially in teaching reading the teacher must be used 
the appropriate strategy. Because some students still get difficulties in 
comprehend the content of the text, it is make the students felt bored and not pay 
attention in teaching learning process. The researcher tries to solve the problem 
that faced by the students by using REAP Strategy.  REAP strategy is one of the 
appropriate strategy to teaching reading where stand for reading, encoding, 
annotating, pondering. 
The objective of this research is to find out whether there is a significant 
difference between the reading comprehension of the tenth grade students of SMA 
PGRI 1 Pati in the academic year 2015/2016 before and after being taught by 
using REAP strategy. This research used experimental research with one group 
design. The population used is the tenth grade students of SMA PGRI 1 Pati in the 
academic year 2015/2016. The researcher got one class as sample of the research. 
The sample was chosen by using cluster random sampling technique. There was 
one class was chosen, it was X-I that consisted of 46 students. The researcher used 
a test as instrument of the research. The form of the test was multiple choices test 
consisted of 25 items. 
The result of this research shows that the reading comprehension of the 
tenth grade students of SMA PGRI 1 Pati in the academic year 2015/2016 before 
being taught by using REAP strategy is categorized as sufficient with the 
minimum score 52 and the maximum score 84 (Mean = 71.46 and standard 
deviation = 8.61). Besides that, the reading comprehension of the tenth grade 
students of SMA PGRI 1 Pati in the academic year 2015/2016 after being taught 
by using REAP strategy is categorized as good with the minimum score 64 and 
the maximum score 92 (Mean= 81.76 and Standard Deviation = 7.3). In analyzing 
the data, the researcher used t-test. In the level of significance 0.05 or 5% and 
degree of freedom (df) N-1= 45, there is a significant difference between the 
reading comprehension of the tenth grade students of SMA PGRI 1 Pati in the 
 
x 
academic year 2015/2016 before and after being taught by using REAP strategy. It 
is shown from the calculation result t-observation (to) is 10.25 and the t table (tt) 
2.021. It means the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is 
accepted (t₀ = 10.25 > tt = 2.021).   
After knowing the result of this research that the reading comprehension of 
the tenth grade students of SMA PGRI 1 Pati in the academic year 2015/2016 
after being taught by using REAP strategy is higher than the reading 
comprehension of the tenth grade students of SMA PGRI 1 Pati in the academic 
year 2015/2016 before being taught by using REAP strategy. Thus, the researcher 
suggests that the teacher can use REAP strategy as alternative strategy in teaching 
reading. 
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ABSTRAKSI 
 
 
 
Kumalasari, Kiki Putri. 2016. The Reading Comprehension oleh siswa kelas 
sepuluh SMA PGRI 1 Pati tahun ajaran 2015/2016 menggunakan 
membaca, Encoding, Annotating, Pondering (REAP) Strategi. Skripsi. 
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Pembimbing:  
Kata kunci: Pemahaman membaca dan REAP Strategi 
Membaca adalah salah satu kemampuan penting yang harus dikuasai di 
pembelajaran bahasa. Dari membaca kita dapat mendapatkan informasi dengan 
mudah dan juga dapat menambah pengetahuan. Hal ini didukung oleh fakta 
bahwa membaca menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pemahaman dalam 
membaca  adalah aktivitas dari  interaksi pembaca dan constructing arti dari 
bacaan. Penerapan penggunaan dari pengetahuan sebelumnya, dan informasi yang 
ditemukan dalam bacaan atau pemahamam isi dari bacaan. Dalam kegiatan belajar 
mengajar khususnya dalam mengajar membaca guru harus menggunakan strategi 
yang sesuai. Karena beberapa siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami 
isi dari bacaan, itu membuat siswa merasa bosan dan tidak memperhatikan dalam 
kegiatan belajar mengajar. Peneliti mencoba untuk memecahkankan masalah yang 
dialami siswa dengan menggunakan REAP strategi. REAP strategi adalah salah 
satu strategy yang sesuai untuk mengajar membaca yang terdiri dari reading, 
encoding, annotating, pondering. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan 
yang siqnifikan antara pemahaman membaca siswa kelas sepuluh SMA PGRI 1 
Pati tahunajaran 2015/2016 sebelum dan sesudah menggunakan REAP strategi. 
Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen dengan model satu kelompok. 
Populasinya menggunakan kelas X SMA PGRI 1 Pati tahun ajaran 2015/2016. 
Peneliti mendapatkan satu kelas sebagai contoh penelitian. Sampelnya dipilih 
menggunakan teknik cluster random sampling. Ada satu kelas yang terpilih, itu 
adalah kelas X-1 yang terdiri dari 46 siswa. Peneliti menggunakan test sebagai 
instrument penelitiannya. Bentuk tesnya adalah pilihan ganda terdiri dari 25 soal. 
Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa pemahaman dalam 
membaca siswa kelas X-1 SMA PGRI 1 Pati tahun ajaran 2015/2016 sebelum 
menggunakan REAP strategi dikatagorikan cukup dengan nilai terendah 52 dan 
nilai tertinggi 84 (rata-rata =71.46 dan standard deviation = 8.61). disamping itu, 
pemahaman dalam membaca siswa kelas X-1 SMA PGRI 1 Pati tahun ajaran 
2015/2016 sesudah menggunakan REAP strategi dikatagorikan bagus dengan nilai 
terendah 64 dan nilai tertinggi 92 (rata-rata = 81.76 and Standard Deviation = 
7.3). dalam menganalisi data, peneliti menggunakan perhitungan  t-test. Dalam 
tingkatan perbedaan 0.05 atau  5% dan df N-1= 45, ada perbedaan signifikan 
antara pemahaman dalam membaca siswa kelas X-1 SMA PGRI 1 Pati tahun 
ajaran 2015/2016 sebelum dan sesudah menggunakan REAP strategi. Itu 
ditunjukan dari penghitungan kesimpulan t-observation (to) adalah 10.25 dan  t 
 
xii 
table (tt) adalah 2.021. itu artinya (null hypothesis) ditolak dan  alternative 
hypothesis diterima (t₀ = 10.25 > tt = 2.021).   
Setelah mengetahui kesimpulan dari penelitian ini bahwa pemahaman 
dalam  membaca siswa kelas X-1 SMA PGRI 1 Pati tahun ajaran 2015/2016 
sesudah menggunakan REAP strategi adalah lebih tinggi dari pada pemahaman 
dalam  membaca siswa kelas X-1 SMA PGRI 1 Pati tahun ajaran 2015/2016 
sebelum menggunakan REAP strategi. Dengan demikian, peneliti menyarankan 
bahwa guru dapat menggunakan REAP strategi sebagai strategi alternatif dalam 
mengajar membaca. 
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